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ABSTRAK 
Kebisingan adalah kuat bunyi yang bersumber dari alat proses produksi  atau alat kerja. Dampak 
utama dari kebisingan ditempat kerja yang pada tingkat kebisingan tertentu dapat berisiko menimbulkan 
penyakit akibat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui intensitas kebisingan pada tiap unit 
kerja, untuk mengetahui masa kerja pada pekerja, untuk mengetahui lama paparan terhadap pekerja, untuk 
mengetahu jenis kebisingan pada tiap unit kerja dan untuk mengetahui penggunaan APT pada pekerja. 
Desain penelitian adalah pendekatan deskriptif observasional dengan teknik pengambilan sampel 
berdasarkan total sampling, analisis data adalah univariat. Hasil penelitian ini memiliki variabel intensitas 
kebisngan yang diukur dengan Sound Level Meter  hasil dari intensitas kebisingan pada unit kerja 
sandblasting  (120 dB), compressor  (100,5 dB), bengkel pipa terdapat tiga proses yaitu proses helbo 
(96,4 dB), proses gerinda tangan  (97,2  dB) dan proses centolan (102 dB), bengkel bubut  (79,3 dB), 
bengkel plater shop ( 98,4 dB). Pada variabel  masa kerja  terdapat 37 responden (92.5%) masa kerjanya 
lama (>5 tahun), variabel lama paparan terdapat 32 responden (80.0%) tidak memenuhi syarat (>8 
jam/hari) dan variabel penggunaan APT seluruh responden tidak menggunakan APT. Kesimpulan dari 
penelitian ini tingkat kebisingan pada lingkungan kerja melebihi NAB, responden masa kerjanya (>5 
tahun),  responden bekerja melebihi 12-18 jam perhari, jenis kebisingan pada tiap unit kerja kontinyu dan 
intermitten dan seluruh responden tidak memakai APT pada saat bekerja disebakan ketidaknyaman dalam 
bekerja. 
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ABSTRACT 
Noise is a powerful sound that comes from the means of production processes or working tools, 
where the main effects of noise in the workplace are at a certain noise level can create risk of 
occupational diseases. The research have aims to determine the intensity of noise at work units, to 
determine the leggth of exposure to workers, to know the use of APT. The research design was 
observational descriptive approach wit a sampling technique, univariate analysis. The results of this 
research have variable noise intensity as measured by Sound Level Meter the results of the noise intensity 
sandblasting until at (120 dB), the compressor was (100.5 dB), pipe workshop there are three process 
that helbo process  of (96,4 dB), hand grinding process of (97,2 dB) and the beating of 102 dB, 79,3 dB 
for the workshop, garage shop plater of 98,4 dB. In the period of employment variables there are 37 
respondents (92.5%) who works long tern ( >5 years), long-exposure variables are 32 respondents 
(80.0%) aren’t eligible to work (> 8 hours/day) and variable use of APT throughout the 40 respondens 
(100%) did not use due to lack of inventory APT. conclusions of this resul tnoise level in the work 
environment exceeds the NAB, the average worker works (>5 years), workers work beyond 12-18 
hours/day, types of noise on the each unite continues and intermitten and all respondents not using APT 
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